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ميحرلا نحمرلا ّللّامسب 
 َُم َنَِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلَو ِءاَيِْبَنْلْا ِفَرْشَا َيلَع ُمَلاَّسلاَو ُةَلاَّصلاَو َْيِْمَلآعْلا ِّبَر ِِّللّ ُدَْمْلَْا َْيِْعَْ َا ِِ ِب ْْ ََ َو ِِ َِل  يَلَعَو  دَّم 
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah swt. Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam kita sampaikan 
kepada semulia-mulia Nabi dan semulia-mulia utusan penghulu kita Nabi 
Muhammad saw. Beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. 
Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan taufik-Nya serta usaha, penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini untuk dijadikan sebagai salah satu syarat 
mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
Dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: Tanggapan Masyarakat 
Terhadap Hayat Tv Sebagai Media Dakwah di Kota Sampit Kabupaten 
Kabupaten Kotawaringin Timur (Study Pada Program Cahaya Qolbu), penulis 
telah cukup banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, 
motivasi dan bimbingan maupun yang lainnya. Untuk itu, penulis sepantasnya 
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih tiada 
tara kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Akhmad Sagir, M. Ag., Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
IAIN Antasari Banjarmasin, yang telah menyetujui skripsi ini untuk diajukan 
dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
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2. Bapak Drs. H. M. Abduh, MA., Pembimbing I yang banyak memberikan 
bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
3. Ibu Dra. Siti Rahmah, M. Ag., Pembimbing II yang juga telah cukup banyak 
memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi dalam penulisan skripsi ini. 
4. Kepala dan seluruh staf perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan pelayanan administrasi dalam 
penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak H. Baso Ahmad, SE, pimpinan PT. Hayat Tv Entertaiment, yang telah 
memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
6. Ibu Anita Fauziah, S. Kom., selaku penanggung jawab program Cahaya Qolbu 
di Hayat Tv, yang telah memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
7. Bapak Camat Kecamatan Baamang dan Bapak Camat Kecamatan Mentwa Baru 
Ketapang, yang telah memberikan izin dan informasi. 
8. Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur serta staf nya, 
yang telah memberikan data dan informasi. 
9. Pengurus Badan Statistik dan stafnya, yang telah memberikan data dan 
informasi. 
10. Para Dosen  dan Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang 
sangat berharga kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi IAIN Antasari Banjarmasin. 
11. Karyawan serta staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN 
Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi selama 
kuliah hingga penyusunan skripsi ini. 
viii 
 
12. Seluruh teman-teman yang secara langsung maupun tidak langsung ikut 
berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini. 
13. Khusus kepada kedua orangtua yang telah memberikan do’a, bantuan moral 
dan materil serta semuanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan 
skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna baik dari segi 
materi maupun metodologi. Oleh karena itu, segaala kritk dan saran yang 
membangun akan selalu penulis perhatikan dab pertimbangkan demi sempurnanya 
skripsi ini. 
Di akhir pengantar ini penulis berharap seraya berdo’a semoga Allah 
swt.berkenan membalas segala bantuan, bimbingan, dorongan dari semua pihak 
dengan ganjaran berlipat ganda dan akan dicatat-Nya sebagai amal saleh bagi 
mereka. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 




M. Abda Suki 
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Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia 
Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan skripsi ini adalah 
pedoman transliterasi arab-indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 
Januari 1998. 
1. ا : A 16. ط : Th  
2. ب : B 17. ظ : Zh  
3. ث : T 18. ع : ‘  
4. ث : TS 19. غ : Gh  
5. ج :  J 20. ف : F  
6. ح : H 21. ق : Q  
7. خ : Kh 22. ك : K  
8. د : D 23. ل : L  
9. ذ : Dz 24. م : M  
10. ر : R 25. ن : N  
11. ز : Z 26. و : W  
12. ش : S 27. ه : H  
13. ش : Sy 28. ء : ‘  
14. ص : Sh 29. ي : Y  
15. ض : Dh     
Mad danDiftong 
1. FathahPanjang  : Ā/ ā 
2. KasrahPanjang  : Ī/ ī 
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3. DhammahPanjang  :Ū/ ū 
4. Aw    :  َْوا 
5. Ay    ْ:  َيا  
Catatan : 
 1. Konsonan yang bersyaddahditulisdenganrangkap 
 Misalnya: ْْ بَراَن ditulisrabbanā 
 2. VokalPanjang (mad): 
 Fathah(barisatas) ditulisā, kasrah (barisbawah)ditulisīsertadhammah 
(barisdepan) ditulisdenganū. Misalnya: ْْ تَعِراَقلا ditulisal-qāri’ah, َْه يِكاَسَملاditulisal-
masākīn, َْْن  و  حِل ف  ملا ditulisal-muflihūn. 
 3. Kata sanding alif+lam 
 Biladiikutidenganhurufqamariyahditulisal, misalnya:  ْرِفَكلاَْن  و ditulis al-kāfirūn. 
Sedangkan, biladiikutiolehhurufsyamsyiah, huruflamdigantidenganhuruf yang 
mengikutinya, misalnya: ْ ْلاَج ِ رلا ditulisar-rijāl. 
 4. Ta’marbuthah 
 Bilaterletakdiakhirkalimat, ditulish, misalnya: ْْ ةَرََقبلا ditulisal-baqarah. 
Biladitengahkalimatditulist, misalnya: ْ ْسلا ْلاَم لاْ  ةاَك dituliszakāt al-māl, atau ْْ ةَر  و سْْ  ءاَِس نلا
ditulissurat an-Nīsā. 
 5. Penulisan kata dalamkalimatdilakukanmenuruttulisannya, misalnya: ditulisْ
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